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 Penelitian tentang kesejahteran psikologis sudah sangat banyak, namun 
belum ada definisi yang bisa digunakan secara global karena pengertian 
kesejahteraan psikologis terikat oleh usia, waktu atau konteks dan kultur. 
Pendefinisian yang tepat dapat digunakan sebagai dasar memberikan intervensi 
yang sesuai. Oleh karena itu, pada penelitian ini fokus pada mahasiswa. 
Mahasiswa memiliki peranan penting dan mendasar yaitu intelektual, moral, dan 
sosial. Untuk memenuhi peran tersebut mahasiswa tingkat akhir dihadapkan 
dengan berbagai permasalahan, yaitu pengulangan mata kuliah, penulisan skripsi, 
tuntutan dari lingkungan, perencanaan tentang masa depan, serta tekanan dari 
teman yang sudah lebih maju dibanding dirinya. Banyaknya hambatan dan 
tuntutan yang dihadapi mahasiswa tingkat akhir sangat berpengaruh terhadap 
kondisi kesejahteraan psikologis yang mereka alami.Penelitian ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa tingkat akhir 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Informan pada 
penelitian ini memiliki karakteristik yaitu mahasiswa tingkat akhir Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan kuesioner yang 
disebar dalam bentuk gform, didapatkan 121 orang informan. Metode analisis 
datanya berupa kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
kesejahteraan psikologis mahasiswa ditandai oleh (1) menerima kelebihan dan 
kekurangan yang dimiliki, (2) mandiri dalam mengambil keputusan, (3) mampu 
menyeimbangkan antara kegiatan kuliah, tugas kuliah dan kegiatan yang 
menyenangkan, (4) mampu menjalin relasi sosial yang nyaman dengan sesama 
mahasiswa, dosen, maupun orang-orang di sekitarnya, (5) mampu mengelola 
lingkungan, dan (6) memiliki tujuan yang jelas, yaitu melanjutkan studi ke jenjang 
yang lebih tinggi. 
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Abstract 
 There are many studies on psychological well-being, but there is no definition 
that can be used globally because the notion of psychological well-being is bound by age, 
time or context and culture. Precise definitions can be used as a basis for providing 
appropriate interventions. Therefore, in this study the focus is on college students. 
College students have an important and fundamental role, namely intellectual, moral, 
and social. To fulfill this role, final year students are faced with various problems, 
namely repetition of courses, thesis writing, demands from the environment, planning for 
the future, and pressure from friends who are more advanced than themselves. The many 
obstacles and demands faced by final year students greatly affect the psychological well-
being they experience. This study aims to provide an overview of psychological well-
being in final year college students of the Faculty of Psychology, University of 
Muhammadiyah Surakarta. Informants in this study have the characteristics of final year 
colege students of the Faculty of Psychology, University of Muhammadiyah Surakarta. 
Based on the questionnaire distributed in the form of a form, 121 informants were 
obtained. The method of data analysis is descriptive qualitative. The results of this study 
indicate that the psychological well-being of college students is characterized by (1) 
accepting their strengths and weaknesses, (2) being independent in making decisions, (3) 
being able to balance between lecture activities, lectures and fun activities, (4) being able 
to build relationships comfortable social environment with fellow students, lecturers, and 
people around them, (5) able to manage the environment, and (6) have a clear goal, 
namely to continue their studies to a higher level.  
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